



Efforts on educational rnethods in inforrnational 
rnoral teaching rnaterials. 




Good information Moral teaching materials are appropriately selected media to present 
tasks. Pr巴viously，various m巴diasuch as pictur巴sand i11ustrations drawn with chalk 
on a blackboard， 4-frame cartoon and electronic picture-story show， animation and live 
action vid巴0，etc. w巴r巴 us巴das m巴diafor pr巴日巴ntingthe cha11eng四 of information 
moral teaching・ materials.In this research， the communication robot talked to the 
students th巴 taskand巴xamm巴dhow th巴 childr巴nr巴cogmz巴dth巴 probl巴m of th巴 robot.
As a r巴sult，th巴 childknows that th巴robothas less knowledg巴 thanhims巴lf，and that 
he should protect it. As advice to robots also includes a lot of children's feelings and 
巴mpathy，it was sugg巴st巴dthat robots ar巴巴xc巴1巴ntm巴diafor pr巴日巴ntinginformation 
moral issues 
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いる人物が iPalmiJの視界に入ると名前で呼びかける。(図 1) 












palmi~コと白mmTh BE zz 
立ったら ToDoO)キヲカケを霞定す;:;>
行番号 動き I!きの内密 伺をI:!しますか?
1モーショシをする -お辞鍋(宜つ} 路す受章を入力してく定さい (2曲ヌ字以内}
2 ;;，る〈りラックスポヲシヨン)
101軍-・E・E・・E・-・|ゐrJさんこんにち1;.舗は厳・しよう みなさんこんに割L舗は鍛・しようと〈学園大学のンヨ ト君です.
20揺す ・今日除みrJさん ζお願いがあってやっ 今年の5月から石原先生の研究室でお世I:!に怠っています.右膿先生は
21..を得つ . rイイヨJのZ養老3回診畑稽つ ロポゾトと人とのコミュニケシヨンを研究しているので、健はそのお
301>1す ・ありがとうごさいます・それで拡皐初 手伝いをしています. .1<1:皆さんと同じようにインター ネットをよく



















があるので聞いてくれますか」と iPalmiJ が児草に問いかける。児草が i~、いよ」と答えると
【課題1】の悩みを話し始める O 話し終わると、「意見がまとまったらいいよと言って」と話し、
































































































「呼びかける表現」を (A) とし、「行為を示す表現」を (C) とし、「どちらにも属さない表現」
を (B) として 3種類に分類した。表現の違いの具体例を(表4)に例示した。
表4 アドバイスにおける異なる表現の例
表現の違い 呼びかける表現 (A) どちらにも属さない (B) 行為を不す表現 (C)




くていいよ!! -そんなことをいう人の忠い . l'、ゃだ」とか「やめて」




文の児童はその表現の違いを (A) (B) (C)で判別した。複数のアドバイスを書いた子のう
ちいくつかの表現が混在している場合は、 (A)と (B)では (A)に、 (C)と (B)では
(C)に、 (A)と (C)もしくは (A) (B) (C)のすべてが混在している場合は (B)に
判断して児蛍のアドバイスを (A) (B) (C)に分類した。児草の表現の違いを (A) (B) 
(C)日Ijにカウン卜して授業ごとにまとめたのが(表 5) (表 6)であるO
表5 ロボッ卜による課題提示の授業
学 級 J受 業 課題茶号 呼びかける表現
どちらにも属さない
(A) (B) 
1組 ロボット u) 12 7 
1組 ロボット ②l 9 13 
2組 ロボット ③l 11 7 
2組 ロボット ④l 5 4 
ノ仁、3 百十 37 31 
表6 教師代読による課題提示の授業
:叫子 級 授 業 課題番号
呼びかける表現 どちらにも属さない
(A) (B) 
1組 教師代読 ③ 8 b 
1組 教師代読 ④ 6 b 
2組 教師代読 ① 5 7 
2組 教師代読 ②l 9 3 
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